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Interacciones, revista de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la 
Comunicación Social de la Universidad del Salvador es un medio de actualización, 
consulta, intercambio y debate de la comunidad de profesores, investigadores, académicos 
y estudiantes vinculados a estos dos campos disciplinares.   
Ofrecemos, aquí, su primer número, con el que nos proponemos difundir y 
comunicar los resultados de investigaciones en los ámbitos del debate cultural y en la 
comunidad académica, así como también intentaremos dar a conocer artículos originales 
que, desde cualquier perspectiva elegida por las autoras y los autores, propongan una 
síntesis entre el valor crítico y el rigor del horizonte teórico.  
Interacciones es una publicación anual que publicará ensayos e investigaciones 
originales e inéditos acerca de la comunicación social y de la educación sobre procesos 
culturales argentinos y latinoamericanos. Con esta misma orientación, incluimos la sección 
de reseñas bibliográficas, destinada a la presentación de libros de reciente publicación y de 
tesis doctorales de egresados de nuestra facultad. Además, cada número contará a con un 
dosier cuyo tema será definido por el Consejo Editorial de la revista y será dirigido por 
un/una especialista en la temática elegida 
Su emisión no solo constituye un aporte a las disciplinas, sino a la posibilidad de 
transferencia de conocimientos elaborados desde nuestra facultad a otros ámbitos y a otros 
niveles del sistema educativo nacional con colaboraciones internacionales. 
Interacciones cuenta con un Consejo Editorial, con un Consejo Asesor constituido 
por académicos de universidades tanto de Argentina como de otros países y con un Comité 
de referato nacional e internacional. 
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